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あ　と　が　き
　今回の巻頭言は，藤楓協会理事長・国際医療福祉大学
学長大谷藤郎先生より頂いた．先生は，公衆衛生行政に
長く貢献され，最近は「らい予防法」廃止の道筋をつけ
られたご経験から，今回のエイズ問題を論じながら，こ
の問題を安部氏個人の問題ではなく，医療人全体の問題
として受けとめよ，といわれている．そして水俣病やサ
リドマイドなどの様々な過去の過ちについて学び，シミ
ュレーションを行って，「現代医療が陥りやすい欠陥」な
どについて改めて問い直す必要があると述べられた．ま
ことに，先生の様な道を歩まれてこられた方のご意見と
して，ズッシリとした重みを持って私達の胸に迫るもの
がある．私も，医学生の時に水俣病研究会を結成し，水
俣病の実態，企業，行政や医学研究者の責任について勉
強したが，今，医学を学び続ける者として，初志を貫徹
しているだろうかと反省させられる．
　さて，7年程前になるが，スウェーデンのカロリンス
研究所に留学中に，図書館の書棚に，本誌が並んでいる
のを見た時に，嬉しく懐かしい思いがしたと同時に，せ
っかくの貴重な論文が日本語で書かれているが為に，外
国人研究者に読みにくいものになっていることを大変残
念に感じた．インターネットの時代である．本学から全
世界への知的情報の発信基地として一工夫が必要であろ
う．
　　　　　　　　　　　　　　　　　（下光輝一記）
幹事会（要旨）（平成8年7月）
1．第137回医学会総会について報告があった．
2．平成7年度臨床懇話会（7年10月～8年7月）の開
　催報告があった．
3．平成8年度臨床懇話会（8年10月～9年7月）開催
　予定の報告があった．
4．編集状況の報告ならびに編集について討議した．
5．フロッピーディスクによる投稿の手引き（原案）につ
　いては，今回出された修正案に沿って訂正することと
　し，継続審議することとした．
6．第138回医学会総会はシンポジウムをおこなう．
　開催日時：10月5日（土）午後1時
　テーマ：「光と医学」
　当番教室：生理学第一講座，外科学第一講座．
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